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1142 Notes on ffie life of
Maxwell: Beyond the Classification ofPhysical Sciences
Maxwell Essay for ffie Eranus Club on Science and Free Will
1873 2
DOES THE PROGRESS OF PHYSICAL SCIENCE TEND TO GIVE ANY
ADVANTAGE TO THE OPINION OF NECESSITY (OR DETERMINISM)
OVER THAT OF CONTIGENCY OF EVENTS AND FREEDOM OF THE
.
( 2000 )
Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary contingency
1. likely but not certain to happen
2. not logically necessary
3. happening by chance or unforeseen causes




3 4 “happening by chance”, “subject to chance
determined by free choice” $\mathrm{A}\mathrm{a}$




Dynamical Description ofDissipative Systems Annals ofPhysics t
$[1]_{\text{ }}$ 1981 7
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Born (1882-1970) Physics in my generation, Pergamon, 1956
95
$t=0$ $\Delta x0,$ $\Delta v0$ $t$






Hilbert Space for Quantum Mechanics Progress ofTheorefical Physics



















$\mathrm{A}\mathrm{a}_{\text{ }}$ (Science is
one)
$\text{ }$
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